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SAMOPODIZANJE 
Samopodizanje je sporije nego penjanje po ljestvicama, ali je sigurno može se 
Izvesti bez većih napora. Bazira no je na svojstvu da čvorovi (sl. 2a, b, e i d) izveden i 
od zamki dobro klize po užetu kad nisu opterećeni, al i se ne mogu pomicati dok su 
pod opterećenjem. 
Speleolog spaja karabinerom na sjedeću zamku kratku Prussikovu zamku, koja 
je drugim krajem pričvršćena jednim od čvo:·ova na uže. Dvostruka nožna zamka 
pravi se s:ično kao i sjedei:a, a gornji dio se odabranim čvorom pričvrsti na uže. Na 
omčama se naprave mcdificirani vodnički čvorovi tako da se dobiju male omče za 
stopala. Za hrapavo uže upotrebljava se jednostruki Pr·ussikov čvor, dok se kod 
glatkih sintetičkih užeta navezuje dvostruki. Na skliska užeta (blatna, mokra ili zale-
đena) navezuje se modificirani Prussikov čvor ili Bachmannov karabiner-čvor. 
Dok se 'kod penjanja podiže gornji čvor, težinu tijela treba prebaciti no nožnu 
;.amku, a kad se želi podići donji čvor, težina se prebacuje na sjedeću zamklt. Teško 
je pomicati čvorove ako je uže z::~ tegnuto preko trbušaste stijene ispod koje je prevjes, 
pa zbog toga treba voditi računa o mjestu polaganja i pt'ičvršćenja užeta još prije 
spuštanja. Poželjno je da se svaka melcda prije stvarne upotrebe provjeri i uvježba 
na penjačkom vježbalištu. 
Aktivnost planinarskih speleoloških odsjeka 
SO PO •ZELJI:ZNI CAR• 
Clanstvo Odsjeka mijenjalo se po broju l 
starosti u ove tri ~;odine. Većina članova koja 
je aktivno radila do 1964, završila je studij, l 
otišla na služenje vojnog roka, a kasnije Ih 
IC zaposlenJe razdvo,lllo. Poteškoće su bile l u 
dogradnji 'društvenih prostorija, jer nije bilo 
mjesta za održavanje sastanaka tc popravlj anje 
l spremanje opreme. Rekviziti su bill često 
preseljavanl l pri tom je propalo mnogo dra-
gocjenog materijala. Matično društvo dalo je 
Ipak početna sredstva za Izgradnju posebnih 
prostorija Speleološkog odsjeka, pogotovo zato 
jer ih je Odsjek Imao l ranijih godina. 
Većina starijih članova angažirala se na Iz-
gradnji prostorljn, koje su zahtijevale rad na 
nacrtima, fizičke radove, provođenje e!cktrilcc 
l osposobljavanJe radionice l skladišta za lz-
r'lldu t popraval< speleološke opreme. Počet­
kom 1964. dolazi desetak novih mladlh plani-
nara koJI su pokazali mnogo volje za speleo-
logiju. Kako bl Ih se što prije osposobilo za 
samostalno Istraživanje, dva člana su poslana 
u planinarsku Skoru Planinarskog saveza H r-
vatske. Ka~nije je Komisija za speleologiju 
Planinarskog saveza Hrvatske osnovala spcle-
ološku školu za članove speleološklh odsjeka. 
Skolu su posjećivala desetorica članova Od-
sjeka; završena je terenskom vjc~bom u ka-
menolomu !tod sela r)olje. Usporcdn() sa sa-
stancim a u Ods.lelm mladima je održano ne-
koliko predavanja sa dljllpozitlvima, a posJc-
ćlvane su l speleološke t planinarske Izložbe 
l muzeji. 
Napomena: Ovaj pregled aktivnosti pr·tlcaz:u-
Je rad od h•;laska posljednjeg broja časopisa 
•Speleolog• . tJ. za godine 1964, 1965 l 1966. 
Kad su novi mladi članovi Odsjeka pokazali 
sposobnost za Istraživanje, Izvršene su nove 
podjele dužnosti. Nekoliko članova Odsje.ka 
sudjelovalo je u radu Upravnog odbora dru-
štva t u Planlnar·skom savezu Hr·vatslce 
Unatoč padu aktivnosti u spcleologl,l l čla­
novi su l dalje posjećivali p lan inc 111 već is-
tražene spelco•loške objekte. vršili u nJima to-
togralska snimAnja; vršena je propaganda spe-
leolog ije t odr·žavana veza sa ostalim s peleo-
loškim grupama l pojedincima. 
U tr·o;;odrSnjem periodu bilo Je 64 planinar-
skih tura l Izleta , a posjećen je u l~to vrijeme 
81 spcleološkl obJekt. Posjećen Je Slet plani-
nara ieljeznlčara Jugoslavije u Zndru t Slet 
planinara Jugoslavije n:r Zavižan u 11 Sjever-
nom Velebitu. Od planinarskih tura najzna-
ča.J nl,jl su b ill pohodi na Triglav l sedam trl-
g!avskih jezera, Mosor, Austrijske Alpe, Kam-
n lilkc Alpe, Veliki Tabor, Frušku goru, p la -
n ine u okolici Zagreba u Samobors ke gorje, 
Z:tmberak, Corjancc i Cemšenlčkc planine. 
Osim toga posJećene su Taborska jama. P o-
stojnska jama, Skoejanske jame, spilJa Vrlov-
ka i Lokvarka. a l nekoliko jama u PoljskoJ 
priliko-m posJe te jednog našeg člana poljskim 
speleolozima. 
Spe!e'ološka lstražlvan.ta postcpcno s u po-
primila sve ~Ire razmjere, j e r su mladi čla­
novi. naroćl to posljed nje godine, rcl<ognosc l-
rali lijep bT'Oj objekata. te su tom prilikom 
vršili l istra~lvanja t 'fotografiranja, te C,!'tafl 
nacrte novih objekata. 
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Dok :;u sva Istraživanja u 19G~. va-šena uglav-
nom u novootkrivenim hodnicima spilje Veter-
nice. u t965. i 1966. istražen je niz objekata od 
kojih su najvažniji jame kod Oštarija l Ogu-
lina. Stari Izvor Kukače, spilja kod predsig-
nala u Donjim Oubravamn. ~;pll,la Kamnlca. 
spilja Kamenica VIT. Gr~cča pećina kod To-
unja , Vitasova spilja kod Gcncrol~l<og Stola, 
Mumtova kod MeaSića u Tounju. Hajdučka 
koti Donje D ubrave, Mornarička l<od Tounja. 
spilJu u UsJeku kod DonJih Dubrava, Snjež-
nica u Medvjeđoj doli n i kod ZAvlžuna na Sje-
vernom Velebitu l preko trideset manjih ja-
ma l spilja. 
Naročito je porastao In teres za fotogrl!i ra-
n Je u pećinama. Snimljeno je s totinjak dlja-
po7.1llva koji sada služe za predavanja. ne o-
Gicća se pomanjkanje bljesk<lllce (!leša), bez 
kojeg je fotografiranje u spiljama nemo;;uće. 
Clanovi odsjeka u dva su navrata Izvršili 
spašavanJe zalutalih planinara u spilJI Veter-
nicl. 
Pet elanova odsjeka sudjelovalo je na IV 
svjetskom spcleo!oškom kongresu u PostoJnl 
1 LJubljani. Tom prilikom dvo.llca su održali 
r eferate sa projekcijama. N;~ samom Kongre-
su sklopl.len je niz vrio značajnih poznanstava 
t kontakata sa delegatlm:l Iz cl,lelog svijeta . 
sa ko lima su dotle posto.lnle samo p ism ene 
veze Ill p rcl<o časopisa. 
u druf.tvcni m prostorl.lamn prisustvovali su 
članovi razllč i tlm aktivnos tima kao pređava­
njlmn. drugarskim večerima , koncertima l a-
kademijama. 
u ovom periodu Odsjek je imao tri posjeta 
IZ Inozemstva l to po jedan Iz M:lđarske. Polj-
ske l Austrije, a jedno nilS član JC bio u po-
s'C'tl poljskim speleo-lozima. r>osjetloce iz lno-
.<cmstva članovi su proveli l>roz Cerovačke 
spilJe kod Gračaca l Vetcrnlcu kraj Zagreba. 
U zamjenu za na!\ časopis primlJen je proi.-
l•h J(odina velik broj različitih publikacija l 
knjiga. 
Slavko Smole 
OES E T GOD IN A Fti\ ll i\ S O POS • VF.LEBIT• 
SO • Velebit« navršio .le 10 god il w svoga po-
blO,Ian j a. U tom per iodu zbile su se mnoge 
promjene koje su bitno utjeca le na stručni 
rnd Odsjeka kao i na speleolo~ku ideologiju 
među članstvom. Počeci su bill sluomni, a 
daljnjim radom - iako uz poteškoće i sta~­
n:acl.le aktivnosti - napredovalo se sve vi~c. 
lako da speleolozl •Velebita• danas zauzimaju 
1.načajno mJesto u ha·vatskoj speleologijl. 
Već 1!151. postojalo je u planinarskom dru-
štvu •Velebit• inicijativa za osnivanje lstraži-
~ačke sekcije. koja bi sc osim spiljama i ja-
mama bavila i istraživanjem plananarlma ne-
poznatih te rena kao- Sto su stl~ enc. gudur e. 
kanjoni 1 slično. 
Početkom 1954. osnovann .IC u • Velebitu• 
SpeleoloSka sekcija u okviru Alpinisllč!<og od-
sjeka. Clanovi su bili a lpinist! . n gi~•vni po-
kretaCI Boris Mi kuli ć i Zdenko Simunović, 
ko-j i su ujed no bi li i najak tivn iji ćlano\'1 Sek-
cije. V•·Seni su po1 odi u Veretnicu , ko,ia je 
s lužila kao vježbalište. Od istnažlvai·ldh akcija 
u tom razdoblju treba spomenuti polwsno 
SlHištanje u jamu Ballnku do dubine od 50 m 
tc u jamu Cudinku kod Scll!\kog va·ha u !Aci. 
Vršena su istraživanja jama kod Slunja kao l 
istražlv.1nje ca·venog jezera kod lme>tskog za 
potrebe Higijenskog zavod<~. 
Bez sredstava. materiJala l pomoći bolJI rc-
.:ultali nisu se mogli očekivati. 
KraJem 1956. tj. 15. proslnc:a osnovan je u 
POS • Velebit• Spelcološkl odsjek. Z:l pročel­
nika je bio- izabran Srećko Božićević, a za 
tajnll<a Nedeljka Lotas. Odsjek je bt·ojlo 20 
članova. 
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Već iduće godine započelo sc s radom n a 
terenima Medvednice i s upoznavanjem teno-
mena krša. Najvažnija akcija te godine· bilo 
je Istraživanje spilja u području Velike Pa-
klenice. Pod vodstvom pročelnika Srećka Bo-
2ičevića tsu·aženo Je deset spil.ia, najveća ja-
ma Vocla..lca ukupne dužine 290 m. te M;~nlta 
Pećina clul(:a 175 m. 
Od 1958. al<llvnost Odsjeka je u naglom pa-
d u. DotadašnJI pročelnik odlazi na odsluženje 
vo.lnog a·ol<a. Sastanci postaju nered ovi ti i o 
radu Odsjeka ne vodi se nikal<va evidencija. 
Vodstvo Odsjeka povjereno je Slavku Paulu, 
ekonomu ods.leka. Vrše se izleti u Veternicu. 
Takvo stanje bilo je sve do 1960, kada ~u u 
jesen. na vlastitu Inici iativu, speleolozi PO 
•Javora pre~ll u • Velebit• . Spe!eološka opre-
ma •Javoa·a • bl'a je takodca· prebačena u •Ve-
lebit• , a 0<1sje:na Je pružio pomoć AO •Vele-
bil• poklonlvsl klinove i uže. 
u prolJeće 1961. OdSJCk je otpočeo aktiv-
nim radcm. Ba·ojlo je 12 članova. Pod vod-
stvom HrVOJa Mahnara vrše se brojni Izleti, 
odlazi sc na a·ekognosciranja i istraživanja. Is-
.ttažena ~u 23 spe!,..olo~ka obJekta, među koji-
ma se Ističe Rokin bezdan dubine 101 m . a sa 
KomlsJ.iom PSII istra2.u.le se jama Puh::aljka , 
110 m , l spilja Vrtllna na Velebitu, 900 m du-
ž ine. Prol:e lnll< odsJeka .ie Hrvoje Malinar, a 
tajnll< l va n Filipl'lć. Odsjek tada broji 22 člana. 
Iduće godine (l9G2) broj članova popeo se na 
25 Pročelnik je l dalje HrvOje Malinar, a taj-
nik I van F'illp !:lć. Te godine rekognoscirano je 
11 objekata u l<anJonu Sreb•·enice. U organi-
zaciji Komisije PSH istražena je jama Pu-
haljka na Velebitu l drugi objekti, ukupno ll 
objekata. Najveći je bio Puhaljka, duboka -
250 m. 
U 1903. z'\ pročelnika je Izabran Ivan Filip-
čić, a za tajnika Ha·voje Malinar. Broj članova 
j(- 27. Jstra'-eno Je 14 objekata. Najveći je bio 
Barićeva pećina kod Ličkog Petrovog sela s 
ftOn m l< ;a nala. 
u 1961. opado spelcološka aktivnost Odsjeka, 
a broj članova pno je na 17. Istraženo .tc 6 
objc!tata l to ugl:lvnom manjih. Pročelnik je 
ostao Ivan l"ilipčlć , a tajn ik Hrvoje Malinar. 
U 1965. aktivnost je živnula. Bro.1 č lnnova 
t)<'JlCO sc na 2 1. Istraženo je 6 objekata, među 
l<ojima na.lvcćl Sa·ednja Cerovačka spi lja d u-
boka 92 m , a du~:ačka 380 m. Nju su počel i 
lstraži••ntl 1959. godine speleolozi PO • Zeliez-
nlčar• iz Zag a·cbo. Pročelnik Odsjeka je Ivan 
Filipčić. a tAjnik Radovan Cepelnk. Godina 
1966. je u znaku pune aktivnosti. Broj članova 
porastao Je na 33. Sve brojniH su izleti, ture 
i lslražlvajna. a postižu se i dobri rezultati u 
orUentaclonlm takmičenjlma. Istražena su 103 
spe!cološka objekta. najdublji Maslinova ja-
ma kod l<nlna IOn m dubine. a najdulja spilja 
je Tamnica sa 600 m dužine. Pročelnik je Ra-
dovan Ce pelak. a taJnik Marijan Cepelak. 
Tokom ovih deset godina od svoga postoJa-
n.ia Odsjek .ic Istražio 179 objel>ata. Oprema 1.a 
istraživanje danas je s laba, sasvim dotrajala: 
trebalo b l je obnoviti. Cesto puta .ie dio op-
•·emc posudlvan od drugih speieoloških od-
s,lcl<a il i l<omlsije PSI-T. Putne troškove lstr a-
žinmja snose sam i ćl:movl Odsjeka. No una-
toč svim poteSkoćama so POS • Velebit• os-
tvaruJe sve veće uspjehe. 
Rodovan Cepelak 
SO 1'1) • PLATA K • R IJEK A 
Uz pomc !: l Instrukciju PO •Zeljeznlčar• Iz 
ZaJ!reba, a na IniciJativu speleologa Brune 
Puharića koJI je J pročelnik Odsjeka, osnovan 
j e speleološkl odsjek u PO •Platak• u 
RiJeCi. Clanovlma. kojih je u početku bilo de-
set SO PO •Zelleznlčar• iz Zagreba održao je 
jedan te r enski tečaj za početnlke u jamama 
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u ol<olici Lovrane i Opatije, na padinama Uč­
ke. Tom pril ikom istraženo je pet jama od 
10- 30 m dubine sa terens kim demonstracija-
ma speleološ ke opreme. 
Nakon nei<Oiiko dobro p riprem l.lenlh ak cija, 
Upr·ava društva je shvatila značaj istraživanja 
i dobar rad novog Odsjeka, pa ga je počela 
materijalno pomagati. Na taj način je nabav-
ljena osnovna speleološka oprema. Od tog vre-
mena Odsjek je poduzeo či tav niz većih istra-
živanja, rekognoscir<tnJa i posjeta speleološkim 
objektima. Tu vrijedi spomenuti posjet jami 
Dimnici , Postojnoskoj Jami, l. i JI. Modrijanov 
memori.ta l - pohod sa speleolozima iz Rake ka 
l Postojne u S loveniji s koj ima je održavana 
vrlo pris na suradnja. Najveća akcija bila j e 
istraživ~nje s pii,ie Novokračlne na sjevernom 
obronku Cibll'ije, jer je objekt ·duljine preko 
700 m. 
u zaJednici s a PD •Velebit• l PD •Z.el.iezni-
ča r• iz Zas ,·eba OdsJek je istražio dvadesetak 
jama i s pilja u Posedarju i posjetio najveće 
spilJe u H rv"tskoj. gornju l donju Cerovačku 
pećinu . 
Ostvarena je vrlo dobra veza sa Pri rodoslov-
nim muzejom u Rijeci, koji se intel'esira za 
p r ikupljanje spiljsk e faune, a za uzvrat Od-
sjel<u stavlja na raspolaganje svoje publika-
ci ic i biblioteKu. 
Ukupno je odsjek samostalno istražio 7 spi-
lja i 13 jama uz koje je pronašao l registrirao 
za daljnja istraživanj a još nekoliko d esetaka 
objekata . 
Odsjek je za k ratko v r ijeme svoga postoja-
n j a postigao vrlo lijepe rezultate, iak o svojim 
r·adom pokr·iva prili čno velik teren. Rad se od-
vija na području Istre. Ii rvatskog primorJa. 
d ije la Corsi<OIJ kotara i C ića rije, te područje 
Sjevernog Velebi ta . 
Do sada su sa s vim Odsjecima octr·žavane 
veze i zajedn i čl<a istraživanja, a stalna je l 
veza sa Komisijom za speleologiju Planlnar-
sl<Qtt saveza Hrvatske. 
S lavko Smo!ec 
S O P O • D UBOVAC« K A itLOVAC 
Na poticaj nekoliko speleologa koji s u se 
v•·aLil i iz vojske ponovno je osnovan, tj. ob-
nov ljen r·ad Odsjeka . koj i je prestao radom 
l<ada s u na,ja l<tivni.ii članovi «bog vojske i za-
pos lenja napust ili l<a1·1ovac. 
Novi odbor izabran je u sastavu: Zdenl<o 
Kulaš pročelnik , Mihajlo Pužin tajn ik i Duro 
l>avić blagajnik. 
Od stariJih članova al<liv izirao se i Rudi Sta-
vić, pa je taj sastav sada okc·snica rada obnov-
ljenog Odsjelur. 
'Kako .le matično društvo već nekoliko go-
dina angažirano na izgradnj i svoJa dva plani-
narsl<a doma. to s u i članovi Odsjeka pomogli 
na njihovoj izgradnji. To je medutim sprije-
čilo društvo da svoj Odsjek pomog ne novcem, 
pa je sam početak bio otežan. Usprkos poteš-
l<oćama, članov i Odsjel<a s n n ašli posla i po-
če l i su sa Istraživanjima i proč lšćavanjem ka-
nala s pilJe Vrlovke kod Kamanj a ispod Ka-
men-gracia koju žele ponovno otvoriti za pla-
ninare i tur·iste. 
U suradnji sa SO PD • P latak• iz Rijeke po-
sjećene s u jame kod Ce rovca i Cer·ovačke s pi-
lje. Također su v ršena i istr·aživanja u jama-
ma i spiljama u okolici Velike Paklenice. 
Sada se v rši intenzivna propaganda na kar-
l ovačldm s•·ednj im šl<olama pa se očekuje pri-
li v novih članova. što će znatno ojačati rad 
Odsjeka, pogotovo uz punu podršku i mate-
rijalnu pomoć koju je d ruštvo obeća lo . veza 
s ostalim Odsjecima se po-novno uspostavlj a a 
i sa Komisij om za speleologiju P laninarskog 
saveza Hrvatske. 
Slavko Smolec 
SO PO •MOSOR« S PLIT 
Nastavljajući s pe leoiošku tradiciju od počet­
l<a stoljeća, kada j e u Splitu radio prof. U m-
berto Girom etta, sada Odsjek nastavlja svooju 
aktivnost u srednj oj Dalmaciji , koja obiluje 
jamama i spiljama. 
Prvi rad je bio usmje1·en na podjelu podru-
čja istraživanja, na manj e terene. kako bi se 
radilo sistematski, da se neka istraž ivanja 
ne bi ponavljala u već istraženim objektima. 
Odsjek sada održava vJežbe sa mlađim člano­
vima pa je za očekivati da će i rad krenuti 
bržim tempom nego do sada. Usporedno s c 
radi na održavanju i popunjavanju opr·eme, 
ali je bilo dosta teškoća oko sredstava jer se 
Odsjek uglavnom uzdržava od vlastite člana­
r ine. K al<a je spl itsk i teren prilično udaljen 
od osta lih Odsjeka, razmatrana je potreba za 
pri~n!jom suradnje-m za osta lim Odsjecima. 
Osim toga Odsjek osjeća pomanJkanje stručne 
literature potrebne za odgoj novih članova. 
Odsjekom rukovodi. pročelnik Miljenko Kri -
š ka. 
Slavko Smolec 
S O PO •ZLATOVRV« P RILEP 
Speleološki odsjek PD •Zlatovrv• iz P r ilepa 
u Makedoniji je s peleološka g rupa među pla-
ninarskim društv ima Makedonije. 
Kao l u drugim odsjecim~• početak aktivno-
sti je i ovaj Odsjek započeo posjetom već po-
znatim i istraženim spiljama. Kasnije je za-
počeo samostalan rad pod vodstvom nekol iko 
članova koji su već 1961. p roš l i tečaj. Komisija 
za speleologiju P laninarskog saveza Jugoslav i-
je,' održan u m .testu Tounj u H rvatskoj. Od-
sjek broj i s ada 30 članova. među k ojima su 
t roj ica završila speleo·loški teča j P la ninarskog 
S«VC«a Srbije. 
Početne teškoće savlada li su uspješ11o. je1· Ih 
matično društvo dob ro potpomaže, tako d a su 
nabavili osnovnu opremu. • 
Speleološka aktivnost odvija se na terenima 
u oko:ici Prilepa i Mavrovskog kraja, k oj i obi-
luje liJepim objektima. 
Do sada ,le obrađeno 30 razli či tih obJekata, 
većinom spilja , od koJih su neke duže od 300 
m. Istraživane su i manje jame, dok se za veće 
upn>vo vrše pripreme, tj. izrađuju se potrebne 
UE'stvice. Por·ed terenske aktivnosti rad se od-
vija i putem razl ičiti h predavanj a iz planinar -
st va i sp cleologije . 
(; lanovi Odsjeka češće izvode planinare svo· 
ga društva u ljepše i pristupačnlje objekte, pa 
na taj način v rlo uspj ešno propagiraju speleo-
Joglj u. 
Speleolozi toga Odsjeka su uz to vrlo aktiv-
ni p laninari pa ne prođe niti jedna značaj­
nija planinarsl<a manifestacija u Makedonij i 
da on i u 11joj ne sud.ielu.iu. To se naročito ls-
liče ko'd sletova , o·ri.1entacionih takm iče11ja , 
planina rskih pohoda i sl. 
T rojica članova iz Ocls.iel<a v rše dužnosti u 
upravnom odboru svojega cl ruštva. 
Sadašnji pročelnik odsjeka je Nikola Vuko-
vić . 
Sl<:~vko Smolec 
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